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It is usually accepted that steel parts surface hardened by induction heating generally 
exhibit less total distortion and distortions of racks are often caused for hardening of their 
tooth surface only. 
In this report， the result of several experiments on the racks generated by quenching 
transformation and thermal change are described. 
Racks of 1.5， 2.0 module and several sextional forms of 100 mm length are measured in 
detai1. 
Materials of racks are 0.45必 carbonsteels. Items of measurments are as fol1ows: length， 
width， planeness of side surface， whole depth， thickness of tooth， pressure angle， undulation of 
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f: :長さ， a 上下巾 b 歯巾
図5 長さおよび巾の測定位置
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(1) 熱処]塑前より全体として 1~2 級わるくなってい
る.
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上下巾および歯巾はヲッFの中央部位置の値である.歯の厚さ，ミゾ巾，歯丈，圧力角は両端
よりそれぞれ二つ自の歯の平均値をとり，オ戸パピシ巾は河端よりそれぞれこっ回の歯ミゾに
ピYを入れた場合の平均値をとった.
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文考参ぴ
供試ラックの製作法，形状，高周波焼入れ法，ひずみ
の測定事項とその方法等について述べ，焼入れによって
生ずるひずみを詳細に測定した.しかして従来から小形
ラックに対して一般に行われている高周波焼入れについ
てのひずみの発生状態をおよそ知ることができた. な
お，実験データはその代表的なもののみを図示したが，
ラックの形状等の条件が同様の右のではほ Y伺様の結果
が得られた.
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